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动”。随着形势的发展，原国家教委于 $&&% 年 $ 月 !’
日发布的《中外合作办学暂行规定》已经难以适应实
践的需要。!""# 年 # 月 $ 日，国务院第 #(! 号令发布
《中华人民共和国中外合作办学条例》（以下简称《条
例》），并定于 !""# 年 & 月 $ 日起施行。
中外合作办学在我国开始于 !" 世纪 &" 年代初
期，“第一家是天津财经学院和美国俄克拉荷马大学





















非独立设置两大类 ，“即：$/ 独立设置。其中包括 ：
（$）学历教育 ；（!）非学历教育。 ! / 非独立设置。其
中包括（$）二级学院 ：!学历教育 0 "非学历教育。

























摘 要 中外合作办学在我国开始于 !" 世纪 &" 年代初期，十几年来得到了飞速发展。我国的中外合
作办学在发展过程中暴露出许多问题，笔者就教育主权问题、外方合作者的资质和水平问题、
对中外合作办学的监管问题等几个方面进行了分析，并提出了解决问题的建议。
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某大学与我国各省共签订了 $) 个学校的 +,- 合作
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